




mitldo acorlar considerablemente elliempo
q'ue hasta ahora e.J:igra el tr6nlporte de
la correspondencia poJtal a los paIses
sudamericanos. Hoy una carta depositada
en Hamburgo tarda sólo dos dril y medio
en lIesar a manos de su duUnatorio bra-
lUellO en Rlo de Janelro, mientru que
hace cinco ai\os empleaba doble tiempo,
utilizando lambéln la vla a&ea. La co·
rrespondencla a Sanlia,o de Chile transo
porlada asimismo por aparatol .Ilemánes,
lIela a esa capital a los c.uatro dl'l'y JR:O'"
dio de haber abandonado el Relch.
•
Las ventajas de esta rapidez lal apredt.
IObre todo el comerciante, que al cabo.tk
una semana puede recibir ya la rupueata ",
a IUS pretensiones y tiene la poslblllded
de enviar muestras por vla a&ea con unl
escllfsima pérdida de tiempo.
Los servicios aéreos han venido a ten·
Todalo~.
nUCitlo Admlniatnuior
extranlG'o 7'10 ,n.... do.
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escala. cubren una lfnea de :n:U))J kiló-
metros.
Al concluir el vuelo numero 421 11 Sud-
emérica los aviadores alemanes lIeYlban
hechos casi I,BOO.CXX> kilómetrol sobre
las rutas atll,nticas, y de ellos 1.242.188
rumbo al sur. Un record Que ha de du·
tacarse aún más tan pronto se aumente Ja
frecuencia de los servicios'seropo3tales a
la América del Sur. como se tiene pro-
yectado.
Por el momento estos servidos se efec-
• •
lúan dos veces por semana y en una co·
laboradón estrecha con la linea francell,
colaboración Que fué Inictada el ano 1936.
La reorganización de la red de comunica-
ciones aéreas y el empleo de los aviones
rápidos' de cuatro motores, dotados de
flotador, construIdos por los asttlleros
Blohm und Voss de Hamburgo, han per-
¡¡csro de Bspafta 5 pesetas do.
lACA tO de Agosto de
A~o de •• Victoria
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
ciéf'lemente elocuentes pera ahorrar el,
comentario.
Desde febrero del ailo 1934 han sido
transportados alrededor ,~e 201 millones de
cartas en 42J vuelos de Europa a Suda-
mérica y viceversa, y ya en mayo del afio
en curso podrá conmemorarse el vllelo re-
_guIar, que hace el número 50), de 15.~
kllómelros de recorrido. en gran parle
sobre el deSIerto. los trópicos y el mar.
Pero los pilotos de la Lufthansa alema-
.na no se han contentado con estos éxitos,
únicos en la historia de la aviación postal,
sino que del 1936 al 1!:J38, llevan realiza-
dos también 50 vuelos, con un recorrido
total de más de 250,000 kilómetros, sir·
viendo las diflciles lfneas aéreas del At·
lánlil;o del Norte. A esto hay QU~ siladlf
los efectuados de 1~29 a ¡935 desde los
buques, yen ·Ios Que, en 198 vuelos con
JACA: Una pesefa rrime.srre.
I
REDACCiÓN Y .~DMINISTRACIÓN l'
. Cane Mayor. 3~
Cinco años no son, en verdad. un plazo
) largo para el desarrollo de lo~ medios
comunicación y transportes en general.
s,n embargo, cinco años representan
III un incalculable prógreso en el do-
mO Je la navegación aérea. que sólo
enta. al presente. t.telnla de historia,
are pocos meses.,e Re cumplido un
~ro desde aquel dla~del ~ai\o 1934 en
Jos aviones alemanes inleia,n el ser~.. . ,
'~ postal regular con América,) través
Atlántico del Sur. •
¡Cuál ha sido la lAbor realizada .en este
iodQ por las máquinas y por los pilotos




dnculo de los pueblos
5' publica
IÑO XXXIII
t • I t
Toda8 las Misas que se ceiebren el día 16 en todas las Iglesias de Jaca, el novensrio de Misas Que se celebrarán delde el 11 en el lItar del Santo Cristo en
la Catedral a 108 8. el Espueslo '1 Mi8a todos los Illeses el 29 y la Misa. de 8 todos los metes el 16, !le Iplicarán por el lima de
Doña Isabel .López y Campo
HA PALLECIDO EN SU CASA DE HOIlTILLUELO
al los 83 afias de edad
Recibidos los Santos Sacramentos
R. 1. p.
SUS desconsolados hijos Ramona. Constan tina, Martln
)" Juliaj hijos polllicos doña Iluminada Fatás, don Juan
Bias Escu<:r, don Francisco Bandrés. doña Candelari:. 5a·
rasa y don Jos~ Palado; nietos; hermana doña Ro:sa Lópe7.:
primos, sobrinos y Jemás familia. participan a tod<ls sus
amistades tan dolorosa pérdida y les ruegan una oración






• • •Hortilluelo, 5 Agosto 1939.
SL. ~eRoa
Don Santos Jarne Grasa
PALLECIÓ eN A8ENA
el df. 1 de Agosto de 1919 • l. edad de 61 a".3
Redlllda. 101 s.ntOl Slicramelta.
R. '1. P.
Sus afligidos esposa dona Maria Avellana; hijos Feli-
ciana, Emilio y Brlgidaj madre dona Orosia; hijo polftico
Gregorio Artero; hermanos Jacoba, Pilar, Constantino,
Victoriana, Gabina, Modesto e Ignacio; primos, sobrinos y
demás familia, participan a todas sus amistades tan doler
rosa pérdida y les suplican una oración por el alma del
finado, caridad cristiana que les agradecerán.
•
Abena, Aa-osto t9a9.
DON PEDRO LEANTE MUR
ABOGAOO y TI!NIENT8 oa LA 10.' BANDE!IlA De LA LE!OION
que dió su vida por Dios y pOr'
,
la Patrill en el frente
~
I los 25 afto8 de edad
R. l. P.
el dfa 16 de Aa-osto de 19M
Su desconsolada madre doña Laura Mur, viuda de Leante; hermanas Francisca, Laura y Enriqueta; hermano politico don
Roberto Dlazj sobrinos ~laria 'Pilar, Maria Teresa, Francisco José, MarIa Cecilia, Maria del Carmen y Jesúsj dos, primos y
demás parientes, al recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les ruegan una oración y la asistencia a
alguna de las mencionadas Misas, caridad cristiana que ¡es ~gradecerán.
JACA. Agosto 1939.







































Reanuda su Consulta de 11 a 1
en Carmen, 2-JACA
•
Los Previsores del Porvenir
e
Otra muerte muy sentida ha sido la ..e
doña Isabel López y Campo, ocurrida n
Hortilluelo el día 5 del actual.
Ha fallecido H los 83 años, rodeada del
carir'lo y solicitas cuidados de sus hijes.
De familia muy cono.:lda en toda la ~lvl.
tana, era apreciada y querida por sus v r.
tudes.
A ambas far{lilias de nuestra COflSI ¿,
ración hacemos pre!e:'!:c :-:uestro pésal ;e.
También ha fallecido recientemente en
el pueblo de Abe-na don Santos larM
Grasa, de muy conocjda y apreciada fa-
milia de aquella localidad.
Su muerte ha sido muy sentida y su
esposa, hijos, hijos polhicas y demás í,,-





La semana pasada contrageron maJ'~
monial'enlace en esta ciui:Jad, el intelig_·
le mecanlco e industrial don Esteban B ,o'
dréso y la señorita habel Olto. La cere·
monia se celebró en ItI capilla de la C" s¡
Amparo, oflciando el M. J. Sr. D_ PJlJIo
Olegnrio MArllnez, magistral de la
teora l .
Seguidamente los concurrentes a
acto, fuerun obsequhldos en el H lel
ParlE con comida espléndida. saliendO S('-
guidamenle' el nuevo matrimonio ora





Se advierte a los Pensionistas de em
Sección que está dadtt 111 orden de ra¡!O
del tercer trimeslre de 1939 y pueder h1
cerio effl.:tivo er. el domicilio del Repre·
sentanle, Mayor. 32· 2. 0
•
En su casa de Castejón de Monegros
falleció dlas pa¡,ados don Gregario Caso
tejón, aqul muy conocido y considerado
.por la~ bondades de su catácter.
Catedrático y Director del Instituto de
Huescd, se deslacó por su elevada labor
pedagógica y desempeno con gran acierto
otros cargos pre.eminente,; que fueron jus.
to premia a su valer cientiflCO} literario
y a sus alias dotes de hombre bueno.
Descanse E:n paz y reciban sus fami.










Delegación Provincial de Trabajo
ZAllZUELA EN JACA?
Se V de en Sab:/liIniho, casa de plan-en ta con terreno lindante.
Razón: ARuslin Bielsa· Paseo franco, 2-JACA
A~LPLlFICADOR PReVIO.
OculiSla del Centro de liigiene
CONSULTA DE 11 • 1
Plaza San Pedro, núm. 8 - 2,0
En cumplimiento de lo que dispone el artículo
139 del Vigente Reglamento para la aplicaoión de
la Lev de Accidentes de Trabajo en la Industria
por las Mutualidades Industriales y Alrl,'0Ia8,
asl como las Sociedades de Seguros se recuerda
que la! entidades de este carácler Que no hayan
comunicado directamente a esta jefatura la con-
tinuación o reanudación de sus actividades, que
están oblif:::adal a hacerlo durante el presente mel
de agosto. o en airo caao causarán automatic.-
mente baja definiliva en el Registro correlpon-
dienle de me Servicio, no pudiendo;por lo tanto,
seguir su "duación.
Lo que se hace publico para el conocimienlo y
cumplimiento pcr las Entidl;ldes interesadas.
Por Dios, por E:spana y su Revolución N8ci~
nal·Sindiealisla.
Huesca 8 Agosto de lQJ9.-Ailo de la Vidori.a
El Delegado de Trabajo, Vicente Morata.




El nr. .'Illvare' 0;,,,,,, de la ell·JI' ~ .. nica de la nueva
ciencia de curar sin medicinas y e8pe:ciali8la en
enfermedades r~umáticas-nerviOSlUly de la lIlujer,
pasará conslllta en jaca, Echegaray, 10.
Dt:1 I al 15 de Agosto.
Si señores, si. Una compañia de U1tzuela se
presentará anle este público, el próximo miérco-
les dra 16 en función de noche y como debut nada
menos que con (La Dolorosa... Esta compai\fa
compuesta por artistas muy estimables hlrá una
corta temporada, cosa de cuatro dlas y ademá9
de dllr fundón todas las noches, por las terdes'
dará una sesión vermoulh a las liete y media,
con Ufl programa de una obra de tin solo acto y
con un p~ecio baratisimo, aolo .dos pesetitas.. la
butaca, incluidos los impuee.to~ y por lal noches
con programa doble también un precio muy mó'
dico_ .
El repertorio serilllmeno y en él fi~ran .La
Alegria de la Huerta", .EI Sellor j08quln», (El
Pobre Balbuena.., _El Puñao de Rosas», IILos
Guapos», _La. Reina Mora... liLas Claveleu, eLa
Fiesta de San Antón.., etc., etc. Todo ello, re-
pertorio de obras que atraen a las personas
llmantes de III buena musica y de este arle que
por ser lan netamente eapañol se siente por tod08
los que por lo IInuestro) se interesan.
, Después de 1111 dos actuaciunes de Varledadel,
IIctuar esla Companla de Z8r:Luela en nuestro
Teatro. es una prueba m[¡1I de que quien dirie;e la
parte artfatíca de la Empre!l8 hace todos 1()8 po-
sibles por dar satisfacción al público, hvorecer
a loS artistas, Ilenor el local y de paso, que tam-
bién la Empresa se llene los bolaillitos._. Al fin y
al cabo un aliciente más para que el veraneo en
Jaca, sea ya comparable tan solo con 188 grandes






Se arrienda en jaca patrimonio com-puesto de una casa y va-
ria. fintas de secano y reglldlo.
DlriliCirse 8 ella Imprenta.
Se pone en conocimiento de todas la! &.filiadss
que no han abonado los recibos que lo hagan
•cuanto antcs.
Aaimi!lmo se recuerda a todall laa camarada.
que no han presentado las folograflal para el
carnet las traigan en el plazo de tres dlas.
Por j)ios E!pa/la y IU Revolución Nllcional·
sindicalilta.
jata 9 de Agosto 1939. - Ano de la Victoria.
/Ajete LocoJ
5t((ION ftntNINn Dt f. t. T. I Dt ln5 J.D.N l.
La actitud de todo buen cris-
tiano ante las imágenes
sagradas
El ~Bolelfn Eclesiástico Oficial del Arzobis·
pado de Zaragoza..; con el tllulo de .Sobre el
saludo y sellal de respeto a lassaa;rad8ll imágenes
en las proceliones religiosau publica en 8U nú-
mero del dia 15 de este mes lo !<i~uienle:
IIUna procesión religiosa no es un desfile mili-
tar, profano o patriótico, sino una manifestación
de fe, de piedad, de veneración a los Santos que
se honran o a los grandea mislerios que se con-
memoran.
Ahora bien; la actitlld ! compostura religiosa
que en esos 11101llentolrhfl da gua.rdar todo cris-
tiallo ea la que la Iglesia ensena, la que todos
aprendimos y venimos practicando desde los pri.
meros albores de nuestra infancia. Descubrirse
los caballeros; inclinar profundamente la cabeza;
doblar las rodillas, postrándose en s:!fIal de vene-
ración y acatamiento; juntar lal manos en actitud
orante; santiguarse; guardar silencio; evil&r ac-
lOS y ademanes impropios, como fumar, reir,
lomar alimento o bebida, larizar pregones, elc.
y junto con todo esto, y por encima de lodo, orlr
mental o vocalmente, no con un vano y estéril
sentimiento, sino con la fe robusta y la confianUl
filill que nos enseña el evangelio.
Lo cual deja ya expedito el camino para €:on-
testar a la consulta que por algunos se ha hecho.
II¿Debcn hacerse ante las sagradas lmá¡¡::enes, y
como manifestación de respeto y religiosidad, los
mismos saludos y reverencias que hoy se hacen
ante los sfmbolos o anre las autoridades de la
Patria?..
Oespues de lo que dejamos dicho, a cualquierll,
seguralllente, se le ocurre la respuesta. ESO! sa-
ludO& y 'reverencias, que lan oportunamente se
han introducido en el nuevo régimen que disfruta
Espafta, y que todOI hacemos-la Iglesia la pri-
mera-como demostración de nuestro patriotismo
y firme adhd:ión al actual eslado de cosas••esl'n
fuera de lugar cuando se aphcan a fines pura-
mente religiosoa». Porque ni la IKlesia ha variado
su ceremonial, ni ~l Estado calólico que nos go-
hierna ha pretendido imponerle en lo más minimo
modjflcación alguna.
y Ilel como dentro del templo, ante un allllr o
imaa:en, o procesión litúrgica, o incluso al oir los
acordes del Himno Nacional en el momento cul·
minante de la Santa Misa. seria ridiculo colocar-
se, por ejemplo, brazo en alto y la mano eJ:tendi-
da o cuadrarse militarmente, como ante la enseña
de la Patria o un jefe del Ejercito, porque le
trata de rendir bonores, no a un rey o jerarca de
la tierra, sino al Rey Soberano del Cielo; all,
proporcionalmente, ba de decirse en el desfile
proceaional de las imágenes pol'" las calles y aún
más al paso de la Majeslad Augustll de la Sagra-
da Eucnri&tla.
Esfuércense todos los buenos católicos en cum-
plir y hacer que se cumplan por los. demás estaa
norlllas e inslrucciones. y a buen seguro que
nuestras grllndes proce9ione~ A:allsrilll mucho en .
seriedad, respeto y compostura, y nada perderá
nueslro amor palrio ni nuestro entusiasmo por
los allos ideales de III nueva Elpaña...
(De Heraldo de Aragón).
.~doraclón Nocturna
Mutua Electra Jaquesa
der puentes entre los pueblo! y 11 servir·
les de enlace, en beneficio de la mejor
comprensIón mutua y de las más inlensas
relf.ciones comerciales.
Hace treinta años Blériot logra por
primera vez atravesar el Canal de la
Mancha; han transcu"ldo solo veinte des-
de que una sociedad alemana establece
la rrimera linea postal aérea enlre Berlfn,
Leipzig y Weimar; no hace más que diez
que se inician los vuelos con escala sobre
el Atlántico Norte; y hoy ha transcurrido
solo un lustro desde la fecha en que se
organiló el servicio regular con Sudamé·
rica. ¡Hechos escuelos y francos éxitos!
Alemania, sin colonias que le sirviesen
de escala y de punto de apoyo para sus
lineas, apelandn sólo a bases flotantes, ha
vencido, con volunlad y arrojo, todllS las
dificultades del Océano, y este año coro·
nará su obra añadiendo al servicio postal
el transporte de pasajeros sobre la inmen-
sid"d azul del mar que antaño recorrieran




SoldAdo, falangilta, requelé, que luchaste con
la fé ea Dial y en la Virgell del Pilllr: Ahora es
el' momento de mostrar tu gratitud a la Madre
dlll Salvador.
Contribuye con lo que puedas, con unos cénti-
mo» siquiera, al esplendor del XIX Centenario de
la Venida de la Virgen a ZaragoUl.
¡Cristianol¿Y regateas unos céntimoa, unas
pesetal o unos billetes (lo que tu situación econó-
mica te permita) a la brillantez de 108 actM en
honor de la Madre de Dios, de la Virj!en Santa
qqe vino en carne mortal a Zaragoza, de la Vir-
gea del Pilar que llevaba en su pedlo tu hijo, al
mGrir por Ella en los frentel de combate'1
~uando estabas en la trinchera, rodo:ado de
enemigo, sin una gola de agua que llevar a IUS
labioe, ni un trolO de piln a tu boca. ni un cartu-
chb a··tu fusil, prometiendo a la Virgen con!l8~rar
tll vida a Ella si te sacaba de -aquella vicisitud,
, ' I,pen~aste acaso en que llegar a llll lUumento en
q~ regatearlas una peseta para su culto, pora
lu¡~foria, para el mayor esplendor de los aclos
en su honor, con motivo del XIX Centenario de
su.Venida en carne mortal a Zaragoza?
La prolección de la Virgen Sanli..¡,;¡a del Pilar
a España en la Santa Cruzada que ha lerminado
con la máa brillante de las Victorias, ha lido tan
clara y tan visible que todo~, hasta los incredulos
la .reconocen.
Todos los españoles aman a la Sanllsirna Vir-
~n del Pilar, que es la Madre, la Reina y la Pro-
tectora de España; pero de un modo €spe<:ial de-
!.len amarla 105 araKoneses Yzaragozanos, porqlle
en su tierra, bendita desde entonces, dejó el San-
to Pilar fuente inagotable de au mIsericordia.
Pero el amo'r verdadero Se manifiesta con obras,,
porqlle obrlls son amores y no buenal:l razones.
~utorizada esta Sociedad por la jefatura Na-
donal de RegilT1eJl jurídico de Sociedades Anó'
nimas conforme a lo establecido en el .articulo 1.
0
de la Ley de 24 de Noviembre de 1938, para el
pago de los intereses a obli¡itacionel, vencimiento
l.· de julio de 1939, comunicamos a los senores,
Oblijl;acionistaa que delde el dCa de la fecha,
queda abierto el pago en Tesoreria.
jaéa 8 de Agolto de 1939.~Añode la Victoria.
TlU1IO J. o San losé
Celebrará, O. m.. au Vigilia de este mea de
Agosto, la noche dellun" 14 al martel 15, en la
Iglesia. del Salrado Corazón de jesÚ., 8 181 diu,
11 media.
•
•
